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Vanya Suksma Restivara. 8135141563. Laporan Praktik Kerja Lapangan 
pada Divisi Pemasaran di PT Neetip Global Indonesia. Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 
sampai dengan 16 Februari 2017 di PT Neetip Global Indonesia. Maksud 
dilaksanakan PKL ini yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, kemampuan, 
dan keterampilan di bidang pemasaran sebelum memasuki dunia kerja, 
mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah yaitu Manajemen 
Pemasaran dalam dunia kerja yang sesungguhnya, mempelajari bidang kerja dan 
melakukan praktik di tempat praktikan PKL pada Divisi Pemasaran di PT Neetip 
Global Indonesia yang sesuai dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan 
Tata Niaga, dan mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja yang mandiri 
dan profesional,  
Adapun tujuan dari pelaksanaan PKL ini yaitu untuk mengetahui cara melakukan 
promosi melalui media sosial, mengetahui tata cara menulis dan menerbitkan 
artikel pada website, dan mengetahui kegiatan promosi pada perusahaan start-up. 
Selama PKL praktikan ditempatkan pada divisi Pemasaran yang difokuskan untuk 
memperkenalkan aplikasi Neetip milik perusahaan pada masyarakat luas. Dalam 
hal ini praktikan mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi, mempromosikan 
aplikasi Neetip melalui media sosial, membuat dan menerbitkan artikel pada 
website perusahaan, membuat kegiatan promosi, melakukan follow up pada 
pelanggan, membuat jurnal umum, dan mengurus aktifasi pajak e-fin perusahaan. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan 
Perkembangan zaman membuat masyarakat membutuhkan berbagai 
jenis layanan jasa yang mudah dan cepat. Dengan dibantu teknologi terbaru, 
banyak perusahaan dari dalam negeri membuat aplikasi yang dapat diakses 
secara online oleh setiap orang melalui gadget mereka. Aplikasi online 
sangat membantu setiap masyarakat dalam melakukan berbagai 
aktivitasnya. Salah satu contoh aktivitas yang paling sering dilakukan 
masyarakat yaitu jual dan beli produk. Sedangkan pada layanan jasa saat ini 
yang semakin diminati yaitu jasa titip beli barang. Melalui aplikasi yang 
dapat diakses secara online, masyarakat dapat menjual dan membeli barang 
dari mana pun dan kapan pun. Namun, bagaimana dengan masyarakat yang 
ingin membeli sesuatu namun tempat penjualnya hanya ada di luar kota 
bahkan di luar negeri? Untuk mensiasati keinginan masyarakat, PT Neetip 
Global Indonesia membuat solusi dalam bentuk jasa untuk membeli barang 
dengan cara menitip. Menitip atau titip merupakan sebuah tindakan 
transaksi jual beli dimana seseorang meminta untuk dibawakan sesuatu pada 
saat orang yang dititipkan tersebut akan atau sedang berada di tempat yang 
dimaksud. Menitip merupakan cara yang biasa dilakukan masyarakat agar 
menghemat biaya perjalanan atau ongkos kirim. Dengan cara menitip maka 









PT Neetip Global Indonesia memahami masalah yang ada di masyarakat 
yaitu kesulitan mendapatkan barang yang diinginkan karena membutuhkan 
waktu yang cukup lama dalam proses pengirimannya. Proses pengiriman 
yang lama membuat masyarakat terhambat untuk mendapatkan barang yang 
telah dibeli tiba tepat waktu walaupun mereka telah memesan barang 
tersebut secara online dan dilakukan jauh-jauh hari. Oleh kaena itu, dalam 
rangka memberikan solusi pada masyarakat, PT Neetip Global Indonesia 
membuat aplikasi jasa titip menitip barang yang dilakukan secara online. 
Neetip adalah aplikasi antar pengguna yang berbasis lokasi untuk saling 
terhubung dan membantu membawakan barang yang mereka inginkan dari 
mana saja, dengan memberikan uang tips kepada pengguna yang telah 
membantunya. Aplikasi layanan jasa titip menitip barang yang dikeluarkan 
ini telah tersedia di play store bagi pengguna Android dan app store bagi 
pengguna iOS serta dapat di unduh secara gratis. 
Aplikasi Neetip memberikan layanan jasa titip menitip barang 
dengan cara menghubungkan antar lokasi penitip dan lokasi yang dituju 
(lokasi dari barang yang dititip). Setiap penitip dapat menitip barang 
apapun, di manapun, dan kapan pun. Penitip hanya membuka aplikasi, 
menerbitkan semua keterangan lengkap mengenai barang yang dititip pada 
kolom daftar titipan, mencantumkan lokasi dimana barang tersebut harus 
dibeli, dan klik proses. Barang titipan yang ada dalam daftar titip akan di 
lihat oleh seseorang yang berada di lokasi tujuan. Kemudian pengambil 









yang telah tersedia, penitip dan pengambil titipan akan berdiskusi mengenai 
bagaimana pengiriman barang tersebut dilakukan, tips yang akan diterima 
oleh pengambil titipan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. 
Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu institusi   yang 
menyelenggarakan kegiatan pendidikan, memiliki tanggung jawab untuk 
menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dan bertahan di dunia kerja. 
Oleh karena itu setiap mahasiswa membutuhkan pengalaman yang dapat 
berguna di dunia kerja. Maka Universitas Negeri Jakarta mewajibkan 
kepada seluruh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan. Program Praktik Kerja Lapangan (PKL) memberikan kesempatan 
bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapat 
selama masa perkuliahan ke dunia kerja yang nyata. Program ini juga 
berguna untuk melatih mahasiswa untuk beradaptasi di lingkungan kerja dan 
dapat mengetahui kemampuan apa saja yang dibutuhkan di dunia kerja. 
Sebagai mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Program Studi Pendidikan Tata 
Niaga, Program PKL ini dapat menjadi pembelajaran melalui pengalaman 
yang di dapatkan dari dunia kerja yang salah satunya berada di salah satu 
perusahaan dengan posisi marketing.  
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 
Berdasarkan laporan latar belakang PKL di atas, adapun maksud 
dilaksanakannya PKL yaitu: 
1. Menambah pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan di 









2. Mengaplikasikan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah yaitu 
Manajemen Pemasaran dalam dunia kerja yang sesungguhnya 
3. Mempelajari bidang kerja dan melakukan praktik di tempat praktikan 
PKL pada Divisi Pemasaran di PT Neetip Global Indonesia yang sesuai 
dengan program studi praktikan yaitu Pendidikan Tata Niaga. 
4. Mempersiapkan mental sebagai calon tenaga kerja yang mandiri dan 
profesional, untuk menghadapi lingkungan dunia kerja yang 
sesungguhnya. 
Berdasarkan laporan latar belakang PKL di atas, adapun tujuan 
dilaksanakannya PKL yaitu:  
1. Untuk mengetahui cara melakukan promosi melalui media sosial. 
2. Untuk mengetahui tata cara menulis dan menerbitkan artikel pada 
website. 
3. Untuk mengetahui kegiatan promosi pada perusahaan start-up. 
C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 
Dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, diperoleh beberapa 
manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam hal tersebut. Adapun manfaat 
tersebut adalah: 
1. Bagi Praktikan  
a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam rangka untuk 
mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan.  
b. Melatih kemampuan berkomunikasi, kerja cerdas, kerja ikhlas, terampil 









c. Mendapatkan pengetahuan, keterampilan, cara bersikap, serta pola 
tingkah laku yang diperlukan untuk menjadi seorang pekerja yang 
profesional dan bertanggung jawab. 
d. Menumbuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan serta 
orang baru. 
e. Dapat menerapkan   apa   yang   sudah   dipelajari   dan   pengetahuan 
akademis yang didapatkan di bangku perkuliahan khususnya di bidang 
pemasaran dengan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan secara 
langsung di PT Neetip Global Indonesia 
2. Bagi Fakultas Ekonomi UNJ  
a. Sarana terjalinnya hubungan kerjasama yang baik antara FE UNJ 
dengan Praktikan melakukan PKL 
b. Sebagai masukan untuk Program Studi Pendidikan Tata Niaga dalam 
rangka pengembangan program studi. 
c. Sebagai sarana mendapatkan masukan atau umpan balik untuk 
menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan 
pada umumnya. 
d. Sebagai sarana pembinaan hubungan baik terhadap perusahaan atau 
instansi pemerintah agar nantinya dapat memberikan informasi dunia 
kerja terhadap lulusan-lulusan dari Fakultas Ekonomi pada khususnya.  
e. Untuk memperkenalkan Universitas Negeri Jakarta kepada khalayak 
luas dan menunjukan kualitas dari mahasiswa UNJ itu sendiri. 









a. Instansi dapat melakukan tanggung jawab sosialnya karena telah 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
PKL.  
b. Memberikan kesempatan bagi Praktikan untuk lebih dalam mengetahui 
eksistensi perusahan, sehingga perusahaan dapat menunjukan 
penampilan kinerja yang prima di pihak eksternal independen bagi 
perusahaan. 
c. Dapat membantu menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah 
ditentukan dan pekerjaan karyawan tentu menjadi ringan. 
d. Dapat menjalin hubungan dan komunikasi yang baik antara PT Neetip 
Global Indonesia dengan UNJ, serta menumbuhkan hubungan kerja 
sama yang saling menguntungkan. 
e. Instansi dapat merekrut mahasiswa apabila instansi memerlukan tenaga 
kerja, karena instansi telah melihat kinerja mahasiswa selama Praktik 
Kerja Lapangan tersebut. 
D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT. 
Neetip Global Indonesia dan ditempatkan pada bagian Marketing. Berikut 
adalah data lembaga tempat pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
dilakukan: 
Nama Instansi : PT. Neetip Global Indonesia  
Alamat  : Jl. Pluit Indah Raya no.168, Blok.B, Lt.2 










No. Telepon : +62 21-66678966 
Website  : support@neetip.com 
Praktikan melaksanakan PKL di PT. Neetip Global Indonesia bagian 
Marketing. Alasan praktikan melaksanakan PKL pada Bagian Marketing 
dikarenakan praktikan dapat menerapkan pengetahuan dalam memasarkan 
layanan jasa sehingga praktikan dapat memperoleh pengetahuan baru serta 
dapat membandingkan antara materi yang didapat saat perkuliahan dengan 
penerapannya di perusahaan jasa secara langsung. 
E. Jadwal Waktu PKL 
Waktu Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan. 
Terhitung dari tanggal 16 Januari 2017 s.d. 16 Febuari 2017. Dalam 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan waktu ditentukan oleh PT Neetip 
Global Indonesia yaitu dari Senin s.d Jumat pukul 09.00 s.d. pukul 16.00 
WIB. Adapun perincian dalam setiap tahapan  kegiatan  tersebut  adalah 
sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
Persiapan PKL dimulai sejak bulan Desember 2016. Pada tahap ini 
praktikan melakukan pencarian tempat PKL dari satu perusahan ke 
perusahaan lain. Dimulai dari perusahaan yang memproduksi barang hingga 
yang menjual jasa. Banyak perusahaan yang menginginkan praktik PKL 
selama tiga bulan namun praktikan merasa tidak mempunyai waktu yang 









semester di sekolah. Dengan bantuan smartphone dan adanya aplikasi 
Instagram, melalui akun @magang.id, praktikan menemukan sebuah 
kiriman yang berisi salah satu perusahaan jasa yang bernama PT Neetip 
Global Indonesia sedang membuka lowongan internship selama 1 bulan di 
bagian Marketing. Praktikan langsung menghubungi pihak perusahaan 
untuk mengetahui informasi lebih lanjut. Setelah itu praktikan diminta untuk 
mengirim Curriculum Vitae melalui email ke perusahaan untuk di seleksi 
lebih lanjut. Tepat di hari esok, praktikan dihubungi dan diberitahu bahwa 
sudah diterima untuk melakukan magang di sana. Kemudian praktikan 
meminta izin kepada pihak perusahaan untuk mengurus surat permohonan 
PKL dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) dan 
akhirnya pihak perusahaan memperkenankan surat permohonan PKL 
tersebut di serahkan ketika magang berlangsung. Saat kegiatan PKL berjalan 
pada bulan Januari, praktikan membuat surat permohonan PKL ke Biro 
Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) untuk kemudian 
langsung menyerahkan surat tersebut yang tertuju ke CEO dari PT Neetip 
Global Indonesia. 
2. Tahap Pelaksanaan  
Praktikan melaksanakan PKL dari tanggal 16 Januari 2017 s.d. 16 
Febuari 2017 dengan 5 hari kerja (Senin s.d. Jumat), jam kerja dari pukul 
09.00 s.d. 16.00 WIB. Ketentuan PKL pada PT Neetip Global Indonesia 
yaitu: 









Istirahat : 12.00-13.00 WIB 
Pulang  : 16.00 WIB 
3. Tahap Penulisan Laporan PKL  
Setelah menyelesaikan kegiatan PKL di perusahaan, Praktikan mulai 
menyusun laporan PKL di mulai pada bulan April 2017 sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Pendidikan. Penulisan dimulai 
dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan terkait dengan proses 
penulisan laporan yang kemudian data tersebut diolah dan disusun dalam 









BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
 
A. Sejarah Perusahaan 
Titip-menitip barang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat 
kita ketika ada kerabat atau saudara sedang bepergian. Kebiasaan ini 
kemudian mencoba dikomersialisasi dengan mengadopsinya menjadi 
sebuah konsep bisnis oleh Neetip (Need it? Tip it!). Bukan konsep yang 
benar-benar baru sebenarnya, tetapi dengan teknologi dan fitur mapping 
yang ada, Neetip berusaha memberikan sesuatu yang berbeda dari yang 
sudah ada. Bahkan start-up yang belum genap berusia satu tahun ini terlihat 
yakin dengan strategi dan potensi pasar yang mereka sasar. Antonius 
Stefanus sebagai CEO Neetip menyediakan dua fitur utama pada bisnisnya, 
yakni “Neetip” sebutan untuk mengunggah barang yang diinginkan dari 
manapun asalnya dan “Gettip” sebutan untuk para pelancong atau traveller 
yang ingin membantu membelikan titipan dan mendapatkan tip. Dengan 
bentuk platform peer-to-peer setiap pengguna bisa berperan sebagai 
“tipper” (orang yang mengunggah titipan) maupun “helper” (orang yang 
membantu membelikan titipan).  Dengan konsep dan teknologi yang 
dibangun bisnis yang ada di bawah naungan PT Neetip Global Indonesia ini 
pun yakin bisa mendapatkan pengguna dari dua kategori yakni “tipper” dan 
“helper”. Untuk “tipper”, mereka menargetkan beberapa tipe pengguna, 









pengguna yang kesulitan mencari barang yang tidak ada di tempatnya, dan 
pengguna yang punya kebiasaan menitipkan sesuatu pada teman dan kerabat 
namun hanya memiliki koneksi yang terbatas. Sedang untuk “helper”, ada 
tiga jenis traveller yang menjadi sasaran yakni frequent traveller yang 
memiliki uang dan kapasitas bagasi yang cukup tapi waktu yang minimal 
untuk membantu memberikan titipan, season traveller yang memiliki waktu 
dan uang yang cukup tapi dengan kapasitas bagasi yang minimal, dan 
budget traveller yang memiliki waktu dan kapasitas bagasi yang cukup tapi 
hanya memiliki uang terbatas. 
Banyaknya masyarakat Indonesia yang selalu menitip suatu barang, 
membuat aplikasi Neetip berpeluang untuk membantu masyarakat dalam 
memenuhi kebutuhannya. Melalui aplikasi Neetip diharapkan dapat 
mengedukasi pasar Indonesia agar mereka dapat lebih mudah untuk 
melakukan kegiatan titip menitip. Oleh karena itu perusahaan ikut dalam 
event-event bertema travelling seperti Travel Fair untuk memperkenalkan 
aplikasi Neetip, dan juga terus melakukan social media campaign untuk 
menerapkan brand awareness terhadap aplikasi Neetip. Salah satu yang 
menjadi faktor pembeda Neetip ini dengan layanan sejenis lainnya terletak 
pada teknologinya. Di Neetip tidak hanya berbekal konsep dan platform 
aplikasi yang dibangun, fitur-fitur di aplikasinya juga dilengkapi dengan 
teknologi yang diharapkan mampu mempermudah dan memberikan 
pengalaman berbeda kepada pengguna. Beberapa contoh fitur yang menjadi 









untuk memantau posisi barang titipan, dan sistem kredit yang diklaim bisa 
memberikan keuntungan bagi pengguna untuk bisa menarik dana kapan pun 
melalui aplikasi tanpa harus mengunjungi kantor Neetip. 
Saat ini bisnis yang mulai resmi diluncurkan pada periode Maret 
2016 ini masih fokus pada akuisisi pengguna. Fokus perusahaan saat ini 
adalah mendapatkan pengguna sebanyak banyaknya, karena semakin 
banyak pengguna yang bergabung dengan Neetip maka akan semakin 
efektif aplikasi Neetip ini berjalan. Target perusahaan tahun ini adalah 
mendapatkan pengguna yang cukup untuk dapat menggalang pendanaan 
agar bisa melakukan marketing, hire better human recourses dan 
memperbaiki sistem agar lebih baik lagi. 
Visi PT Neetip Global Indonesia 
“Seluruh dunia menyadari dan mempraktikkan bagaimana NEETIP 
sesungguhnya bekerja”. Tujuan perusahaan ini sangat sederhana, tapi sangat 
sulit untuk meraihnya tanpa bantuan dari para pengguna. Khusunya 
pengguna Indonesia, yang mana dari sanalah perusahaan bermula, dan para 
pendirinya sangat bertanggung jawab untuk mempromosikan tradisi nitip 
kepada dunia. 
Misi PT Neetip Global Indonesia 
Misi dari perusahaan ini adalah “untuk memberikan NEETIP kepada 
seluruh dunia”. Alasan dibalik misi tersebut adalah bahwa ada sesuatu yang 
kurang dari pembahasan sebelumnya. Warna Kuning pada desain logo 









NEETIP hanya untuk Indonesia saja. Namun harus memberikan itu kepada 
seluruh dunia, sama seperti matahari yang memberikan kehangatan dan 
sinarnya kepada kita semua. 
       Perusahaan PT. Neetip Gobal Indonesia memiliki logo seperti dibawah ini. 
 
 
Gambar II. 1 Logo PT. Neetip Global Indonesia 
Sumber: http://www.neetip.com/ 
 
Berdasarkan gambar diatas, logo Neetip berbentuk lingkaran, dengan 
simbol dua tangan yang berbentuk huruf N. Dua tangan ini 
merepresentasikan Neetip dengan sangat jelas, yaitu kegiatan titip-menitip 
pasti terdiri dari dua orang. Dua Tangan ini juga mengingatkan kita bahwa 
kita pasti saling membutuhkan satu sama lain. Neetip bukan hanya tentang 
berbelanja. Neetip adalah tentang meminta pertolongan. Neetip juga bukan 
hanya bagaimana kita mendapatkan uang tips, tapi Neetip adalah bagaimana 
kita membantu sesama. Sedangkan kata Neetip diambil dari kata “Titip” 
yang juga biasa diucapkan “Nitip” dalam keseharian. Kita biasa meminta 
tolong kepada keluarga atau teman untuk membawakan barang titipan 
apabila mereka sedang pergi keluar kota ataupun keluar negeri. Tangan 
yang berwarna Merah dan Kuning dengan warna latar putih. Sudah sangat 
kita ketahui di bendera Indonesia, warna Merah memiliki arti Keberanian, 
dan putih memiliki arti Suci, dan sangat yakin bahwa Neetip adalah milik 









sesuatu kepada seseorang yang belum kita kenal. Membantu sesama dan 
mendapatkan bantuan dari orang lain tidak bisa dilakukan jika kamu tidak 
cukup berani. Dan tentu saja percaya bahwa semua orang di dunia ini pasti 
baik secara alami, karenanya, dalam hal tolong-menolong tidak boleh 
ditutupi oleh pikiran negatif. 














Gambar II.2 Struktur Organinasi PT. Neetip Global Indonesia 
Sumber: data diolah oleh penulis 
 
Berikut ini adalah penjelasan tanggung jawab dan tugas dari setiap 
posisi: 
1. Founder :  
a. Mendirikan perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan 
perusahaan  
b. Membuat kebijakan umum perusahaan dan mengambil keputusan 
strategis perusahaan 
c. Menetapkan peraturan-peraturan tentang pelaksanaan kegiatan yang ada 
di perusahaan 
Founder 















d. Menentukan dan memutuskan perekrutan pegawai baru 
e. Bertanggung jawab selaku pimpinan perusahaan secara penuh 
2. Co-Founder :  
a. Membantu founder untuk mengembangkan perusahaan 
b. Menghadiri dan mewakili perusahaan pada pertemuan di luar perusahaan  
c. Mengawasi pelaksanaan kegiatan kerja di dalam perusahaan 
3. Administration :  
a. Mengerjakan administrasi karyawan 
b. Mengatur penjadwalan penggajian karyawan 
c. Menyelesaikan dan mengerjakan pemberkasan asuransi karyawan 
d. Menyelesaikan urusan perpajakan perusahaan 
e. Membuat laporan keuangan 
f. Mengatur perekrutan karyawan baru 
4. Graphic Designer : 
a. Membuat konten postingan  
b. Mengatur grafis dan desain web 
c. Membuat E-flyer 
d. Mendesain seluruh perlengkapan kantor seperti banner, xbanner, 
backdrop 
e. Mendesain seluruh atribut promosi perusahaan seperti kaos, stiker, 
barang promosi kantor, topi, jaket, dan kalender 
5. Web-Programming : 









b. Mengelola dan memantau website perusahaan 
c. Mengirim email blast pada pengguna jasa Neetip 
6. Finance : 
a. Mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan 
b. Mencatat setiap transaksi keuangan 
c. Mengurus semua biaya yang disetorkan ke kantor pajak 
d. Mengurus penggajian karyawan setiap bulan 
7. Information System : 
a. Mengatur kestabilan jaringan internet kantor 
b. Memperbaiki kesalahan dan kerusakan pada komputer 
c. Mengembangkan aplikasi  
d. Memperbaiki setiap masalah yang dihadapi oleh pengguna aplikasi 
8. Marketing 
a. Memperkenalkan aplikasi pada masyarakat 
b. Menjaga hubungan pada pengguna aplikasi dan masyarakat 
c. Membuat strategi pemasaran 
d. Mempromosikan Neetip melalui media sosial 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Seperti dalam pembahasan bab sebelumnya, PT. Neetip Global 
Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri 
pelayanan jasa. Jasa yang dimaksud adalah sebagai penghubung antar 
penitip dan orang yang dititip, sehingga kegiatan titip menitip barang dari 










I. Prosedur Penggunaan Layanan Jasa melalui Aplikasi Neetip 
1. Pendaftaran Akun Aplikasi 
1. Anda diwajiban untuk mengunduh (download) aplikasi Neetip yang 
tersedia di Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk 
pengguna iOS. 
2. Setelah anda mengunduh aplikasi tersebut, bukalah aplikasinya lalu 
lakukan Sign Up untuk mendaftar sebagai pengguna baru dengan 
menggunakan alamat e-mail anda. 
3. Kemudian anda akan melihat 2 menu utama layar yang tersedia, 
yaitu I Need Help dan I Can Help 
4. Pada menu I Need Help yang berwarna kuning, diperuntukkan bagi 
anda yang ingin menitip sesuatu. Sedangkan pada menu I Can Help 
yang berwarna merah diperuntukkan bagi anda yang bisa menolong 
orang lain untuk mengambil titipannya. 
Adapun tampilan gambar mengenai menu awal aplikasi Neetip dapat 
dilihat pada Lampiran 8.1 halaman 52. 
2. Prosedur Menitip Barang 
1. Pertama-tama, anda harus mengaktifkan GPS pada gadget anda agar 
satelit mudah mengetahui lokasi dimana keberadaan anda dan titipan 
barang anda.  










3. Apabila anda belum mendaftar, lakukan pendaftaran pada bagian 
Sign Up dan jika anda sudah mendaftar lakukan Sign In untuk masuk 
pada akun anda. 
4. Anda harus meng-klik menu utama I Need Help terlebih dahulu. 
Setelah itu, muncullah beberapa langkah yang harus anda ikuti 
5. Langkah pertama, anda diwajibkan untuk menentukan lokasi di 
mana titipan anda berada. Anda dapat mencari lokasi pada sub menu 
dibagian atas untuk mengetik lokasi yang anda maksud. Kemudian 
tekan Enter atau Ok. Anda akan melihat tampilan peta dimana lokasi 
titipan anda berada. 
6. Setelah itu anda harus mengisi data kelengkapan dari titipan barang 
anda, diantaranya; rincian lokasi titipan diambil, deskripsi titipan, 
lokasi tujuan pengiriman titipan, dan biaya tip tambahan untuk orang 
yang menolong mengambilkan titipan anda. 
7. Jika semua sudah anda isi dengan lengkap dan benar, anda klik Post 
Request pada bagian bawah. Kemudian titipan anda akan mendapat 
nomor antrian yang otomatis akan muncul pada bagian I can Help 
milik aplikasi orang lain yang sedang disekitar lokasi dimana titipan 
anda berada. 
8. Anda hanya perlu menunggu orang lain mengonfirmasi untuk 
mengambl titipan anda dan bernegosiasi mengenai harga tip dan 
biaya pengiriman (opsional). 









titipan anda, anda harus mengisi saldo pada akun anda melalui menu 
Credits sejumlah nominal yang telah disepakati. Dan anda akan 
dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10.000 jika transaksi telah 
berhasil atau barang yang anda titip telah tiba di tangan anda. 
Adapun tampilan gambar mengenai menu prosedur penitipan barang 
dapat dilihar pada Lampiran 8.2 halaman 53. 
3. Prosedur Mengambil Titipan  
1. Pertama-tama, anda harus mengaktifkan Global Positioning System 
(GPS) pada gadget anda agar satelit mudah mengetahui lokasi 
dimana keberadaan anda dan titipan barang anda.  
2. Jika GPS sudah aktif, pastikan anda mempunyai aplikasi Neetip dan 
memiliki akunnya. 
3. Apabila anda belum mendaftar, lakukan pendaftaran pada bagian 
Sign Up dan jika anda sudah mendaftar lakukan Sign In untuk masuk 
pada akun anda. 
4. Anda harus meng-klik menu utama I Can Help terlebih dahulu. 
Setelah itu, muncullah beberapa langkah yang harus anda ikuti 
5. Langkah pertama, anda diwajibkan untuk menentukan lokasi di 
mana titipan orang lain yang akan anda ambil. Pilih lokasi dengan 
cara membuka menu Map pada bagian atas, dan ketik lokasi yang 
anda inginkan. Kemudian tekan Enter atau Ok. Anda akan melihat 
tampilan List yang berisi daftar titipan orang lain yang ingin diambil. 









titipannya. Jika anda sudah menentukannya, tekanlah nomor 
antriannya dan akan muncul tampilan lebih detil mengenai rincian 
dari titipan tersebut. 
7. Jika anda sudah yakin untuk mengabil titipannya, klik Connect pada 
bagian bawah untuk memasuki ruang chat antara anda dan orang 
tersebut. 
8. Dalam ruang chat tersebut anda dapat menanyakan lebih detil 
mengenai barang titipannya, dan menegosiasi harga tip yang anda 
inginkan. Jika anda dan orang tersebut sudah mencapai kesepakatan, 
ambilkanlah titipan barang yang dimaksud. 
9. Pengiriman titipan dilakukan sesuai dengan kesepakatan anda dan 
orang tersebut. Anda dapat mengirimkannya ketika anda sudah 
berada di Negara/Kota yang sama, atau anda dapat bertemu dengan 
orang tersebut di suatu tempat atau dapat mengirim melalui kurir. 
10. Saldo yang ada pada akun orang yang meminta untuk diambilkan 
titipannya akan berpindah ke dalam saldo akun anda dan terkena 
potongan biaya sebesar Rp 10.000 untuk perusahaan Neetip jika 
transaksi sudah selesai.  
Adapun tampilan gambar mengenai menu prosedur pengambilan 
titipan barang dapat dilihar pada Lampiran 8.3 halaman 57 – 59. 
4. Prosedur Pengisian Saldo dan Pembayaran 
1. Buka aplikasi Neetip, pilih menu yang bergambar 3 garis berwarna 









2. Pilih Credit. Setelah itu akan muncul tampilan berupa 2 kurs; USD 
dan IDR. Dalam pengisiannya, jika anda ingin meniti barang dari 
luar negeri maka anda harus mengisi saldo dengan kurs USD 
menggunakan Paypal. Sedangkan jika anda ingin menitip barang 
dari dalam negeri maka anda harus mengisi saldo dengan kurs IDR 
melalui Bank Mandiri atau Bank BCA. Saldo anda yang 
menggunakan kurs USD dan IDR merupakan saldo yang terpisah, 
sehingga ketika anda ingin menitip barang dari luar negeri maka 
anda tidak dapat menggunakan saldo kurs IDR dan begitupun 
sebaliknya. 
3. Anda pilih kurs mana yang akan anda isi saldonya, kemudian klik 
Add. Setelah anda klik Add maka akan muncul beberapa pilihan 
nominal saldo untuk IDR dimulai dari Rp 50.000 hingga Rp 
1.000.000 sedangkan untuk kurs USD tidak ada batas minimum 
ataupun maksimum. Setelah anda memutuskan jumlah yang akan 
anda isi saldo ke dalam akun anda, maka akan muncul tampilan 
rekening tujuan yaitu rekening PT. Neetip Global Indonesia. 
Kemudian anda dapat mentransfer sejumlah uang yang akan masuk 
ke saldo akun Neetip anda. 
4. Jika anda mengisi saldo dalam kurs IDR maka setelah anda 
metransfer, anda diharuskan untuk konfirmasi bahwa anda sudah 
menyelesaikan pengisian saldo. Anda harus klik Confirm pada menu 










Adapun tampilan gambar mengenai menu prosedur pengisian saldo 
akun Neetip dapat dilihar pada Lampiran 8.4 halaman 60 dan 61. 
5.  Beragam barang yang biasanya dititip diantaranya: 
1. Perawatan kulit dari Korea Selatan dan Jepang. 
2. Tas, jaket dan sepatu dari Singapura, Amerika dan Jepang 
3. Kosmetik dari Korea Selatan, Jepang, dan Amerika. 
4. Peralatan elektronik dari Taiwan dan Jepang 
5. Makanan dan minuman ringan dari Korea Selatan, Jepang, dan 
Amerika. 












PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
A. Bidang Kerja 
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di PT Neetip Global 
Indonesia, praktikan ditempatkan di Divisi Pemasaran, sub divisi promosi. 
Secara umum tugas Divisi Pemasaran berkaitan dengan kebutuhan dan 
kepuasan konsumen dari PT Neetip Global Indonesia.  
Menurut Philip Kotler menyatakan bahwa: 
Marketing is a social and managerial process and by which 
individuals and group obtain what they need and want through 
creating, offering, and freely exchanging product and service of 
value with other 1  
atau yang diartikan sebagai, pemasaran adalah suatu proses sosial yang 
didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka 
butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.  
Pemasaran memiliki dua jenis produk yaitu barang dan jasa. 
Perusahaan PT. Neetip Global Indonesia termasuk industri jasa. Menurut 
Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, “jasa/layanan adalah semua tindakan 
atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada 
intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun”2.  
Pada saat praktikan melaksanakan bidang kerja dalam divisi 
                                                          
1 Dedi Purwana dan Nurdin Hidayat, Studi Kelayakan Bisnis (Depok: Raja Grafindo Persada. 2016) 
h.69 










Pemasaran di PT Neetip Global Indonesia, praktikan difokuskan untuk 
melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Promosi melalui media 
sosial. Kegiatan promosi dimaksudkan untuk memperkenalkan produk jasa 
dari perusahaan, menginformasikan acara perusahaan yang sedang 
berlangsung, menerima kritik dan saran, berinteraksi secara personal melalui 
chatting, e-mail, dan blog.  
B. Pelaksanaan Kerja 
Pada pelaksanaan kerja, Praktikan diberi kesempatan untuk 
melaksanakan kegiatan PKL selama 1 (satu) bulan yang dimulai dari tanggal 
16 Januari 2017 sampai dengan 16 Februari 2017. Kegiatan PKL ini 
dilakukan sesuai dengan hari kerja yang berlaku di kantor PT Neetip Global 
Indonesia yaitu Senin - Jum’at dengan jam kerja pukul 09.00 – 16.00 WIB. 
Pada hari pertama kerja, praktikan diinformasikan mengenai profil 
perusahaan, kegiatan sehari-hari di perusahaan, dan kegiatan tiap divisi 
perusahaan. Setelah itu praktikan diperkenalkan pada bagian Marketing 
serta diberikan penjelasan secara singkat dan diberi pemahaman mengenai 
langkah-langkah kerja, tugas dan tanggung jawab yang akan dilakukan 
setiap harinya. Setelah paham, praktikan kemudian diberi beberapa 
pekerjaan yang akan dilakukan setiap harinya selama satu bulan kedepan 
yaitu: 
I. Pembuatan Artikel untuk Blog 
Praktikan ditugaskan dan bertanggung jawab pada pembuatan artikel 









praktikan untuk di kelola dalam rangka memperkenalkan aplikasi Neetip 
pada masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembuatan artikel 
diantaranya sebagai berikut: 
1. Masuk pada laman website perusahaan; www.neetip.com/blog/wp-
admin/edit.php  
2.  Kemudian akan muncul beranda dengan berbagai pilihan menu 
untuk dilakukan. 
3. Pilih menu Pos, kemudian pilih Baru. 
4. Kemudian muncul tampilan layar untuk mulai pengetikkan artikel. 
5. Setelah selesai membuat artikel, pilih menu Simpan. 
Artikel yang akan dibuat harus original dan bukan plagiat dari 
website orang lain. Jika ingin mengambil gambar dari beberapa sumber 
website maka wajib di tulis pada bawah gambar. Jika ingin mengambil info 
dari beberapa sumber website lain maka sumber harus ditulis diakhir artikel.  
Artikel yang dibuat harus bermanfaat bagi para pembaca. Dalam 
penulisannya, artikel harus menggunakan tata Bahasa yang mudah 
dimengerti oleh pembaca, tidak mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan 
Antar golongan (SARA), tidak mengandung unsur politik, menggunakan 
tanda baca yang tepat, dan menggunakan kata persuasif seperti mengajak. 
Selain itu artikel harus bertopik diantaranya; travelling, hobby, seasons, 
recommended product, recomended places, tips and trick, hacks, events and 
culinary. 









gambar, foto, atau dokumentasi karena pembaca lebih memahami isi artikel 
jika disisipkan gambar. Ketentuan dalam menyisipkan gambar juga perlu 
diperhatikan diantaranya gambar harus memiliki resolusi yang besar 
sehingga tidak pecah saat diperbesar, gambar harus berasal dari sumber 
yang terpercaya, dan gambar harus sesuai dengan isi bahasan artikel. 
Adapun tampilan gambar mengenai pembuatan artikel blog dapat 
dilihat pada Lampiran 9.1 halaman 62. 
II. Penerbitan Artikel Blog 
Setelah selesai membuat artikel, praktikan harus menerbitkan artikel 
yang telah dibuat. Tujuan dari penerbitan artikel ini dalam website Neetip 
adalah agar masyarakat dapat mengetahui keberadaan Neetip dan mendapat 
wawasan baru.  
Sebelum menerbitkan artikel, praktikan harus menunjukkan isi 
artikel tersebut pada staf senior untuk di cek terlebih dahulu. Staf senior 
akan mengecek dengan memberi kritik dan saran. Apabila ada perbaikan 
dalam penulisan, maka praktikan terlebih dahulu menyunting ulang isi 
artikel tersebut sesuai dengan kesalahan yang di maskud. Sedangkan jika 
artikel sudah sesuai terhadap topik yang ditentukan, maka praktikan akan 
menerbitkannya pada website. Langkah yang harus dilakukan dalam 
penerbitan artikel diantaranya: 
1. Pilih artikel yang akan di terbitkan, klik judul artikelnya. 
2. Kemudian menu akan berubah otomatis menjadi Posting 









4. Artikel sudah dapat dilihat oleh masyarakat luas melalui blog Neetip 
Setelah artikel sudah terbit, maka seluruh pengguna internet dapat 
membacanya. Dalam hal ini, praktikan dapat mengetahui jumlah artikel 
dibaca. Dibawah ini adalah data pembaca artikel. 
Tabel III.1 Jumlah Dilihat Blog PT. Neetip Global Indonesia   
Tanggal 13 Februari 2017 
 
No Judul Artikel 
Jumlah 
Dilihat 
1 Tempat Makan Malam Romantis Murah di 
Berbagai Kota (Bagian I) 
13.943 kali 
2 Homepages/Archives 159 kali 
3 Tempat Makan Malam Romantis Murah di 
Berbagai Kota (Bagian II) 
108 kali 
4 Suka Menulis? Yuk Ikuti Kontes Menulis Blog 
Neetip! 
25 kali 
5 Ke Bandung? Jangan Lupa Kuliner di Kota yang 
Satu Ini! 
20 kali 
6 5 Barang dan Makanan Yang Gak Boleh Kamu 
Lewatin 
14 kali 
7 How To Distinguish Between Genuine anda Fake 
Perfume, Must Know! 
13 kali 
8 Tips Untuk Bikin Hobi Travellingmu Tetap 
Hemat 
13 kali 
9 6 Barang Ini Bisa Jadi Oleh-Oleh Saat Wisata ke 
Korea Selatan 
9 kali 
10 Manfaat Travelling Untuk Kesehatan Yang 














Adapun tampilan gambar mengenai penerbitan artikel blog dapat 
dilihat pada Lampiran 9.2 halaman 63. 
III. Promosi Iklan di Media Sosial 
Praktikan ditugaskan untuk mempromosikan aplikasi Neetip di 
media sosial. Media sosial yang ada diantaranya Facebook, Twitter, 
Instagram, Line@, dan Whatsapp. Praktikan diberikan handphone khusus 
untuk media sosial Neetip. Praktikan diberitahu kata sandi dan ID pengguna 
setiap akun media sosial. Setiap hari divisi Graphic Designer selalu 
membuat gambar tentang produk rekomendasi atau produk yang sedang 
trend. Gambar yang telah dibuat tersebut dikirim melalui email Neetip dan 
praktikan langsung menerbitkan gambar tersebut disertai dengan kalimat-
kalimat persuasif pada gambar. Kemudian praktikan menerbitkan gambar 
tersebut pada semua media sosial. Selain itu praktikan juga bertanggung 
jawab untuk menjawab semua pertanyaan dan memberikan solusi melalui 
media sosial dalam hal penggunaan aplikasi. 
Adapun tampilan gambar media sosial dapat dilihat pada Lampiran 
9.3 halaman 64 – 66. 
IV. Pembuatan Iklan di Instagram 
Penyedia jasa layanan iklan di media sosial Instagram saat ini 
merupakan salah satu cara memperkenalkan Neetip pada masyarakat 
dikarenakan pengguna Instagram di seluruh dunia sudah mencapai ratusan 
juta orang yang tersebar diseluruh dunia. Oleh karena itu Praktikan 









yang bertujuan agar masyarakat dapat dengan mudah memasang atau 
mengunduh aplikasi Neetip secara langsung. Dikarenakan iklan bersponsor 
pada Instagram memiliki prosedur yang sangat rumit, akhirnya dengan 
persetujuan CEO maka praktikan diizinkan untuk menggunakan jasa 
layanan iklan khusus media sosial. Jasa layanan pengiklanan tersebut dapat 
mengiklankan produk perusahaan dengan biaya yang murah dan 
pengerjaannya hanya membutuhkan 3 hari sehingga memudahkan Neetip 
untuk beriklan.  
Hal pertama yang dilakukan praktikan yaitu menghubungi penyedia 
jasa layanan iklan tersebut. Kemudian praktikan mendapat daftar tariff 
iklan. Tersedia beberapa daftar paket yang terbagi atas harian, mingguan, 
dan bulanan, serta ada batas kuota pengguna yang dapat melihat. Praktikan 
mencoba berdiskusi dengan staf senior untuk keputusan penggunaan iklan 
tersebut. Kemudian praktikan bersama staf senior bersepakat untuk 
menggunakan jasa layanan iklan dengan durasi penayangan iklan selama 
satu minggu di Instagram dengan kuota 3000 pengguna Instagram. Setelah 
membuat keputusan tersebut, praktikan bersama staf senior menghadap 
CEO untuk persetujuan penggunaan jasa layanan iklan dengan durasi satu 
seminggu. Kemudian CEO menyetujui tentang keputusan kami. 
Tahap selanjutnya yaitu praktikan berkomunikasi dan bekerja sama 
dengan staf Graphic Designer untuk menyiapkan gambar dan video yang 
akan di iklankan.  Praktikan harus berdiskusi dengan staf lainnya dalam hal 









membantu mencari gambar dan informasi mengenai produknya. Kemudian 
praktikan kirim file tersebut ke bagian Graphic Designer agar dibuatkan 
gambar yang lebih menarik. Setelah itu kami pun berdiskusi untuk 
pembuatan video iklan yang menjelaskan tentang kemudahan dan cara 
pemakaian aplikasi Neetip.  
Tahap setelah itu divisi Graphic Designer mengirimkan semua 
gambar dan video pada yang akan digunakan untuk iklan. Praktikan 
menghubungi penyedia jasa layanan iklan tersebut untuk pembayaran biaya 
iklan. Pembayaran biaya iklan diselesaikan oleh divisi Finance. Setelah itu 
praktikan diminta untuk mengirimkan gambar dan video yang akan 
diiklankan. Kemudian praktikan diberi sasaran pengguna Instagram yang 
berpeluang untuk mengunduh aplikasi Neetip. Praktikan memutuskan 
sasaran pengguna Instagram yang dapat menerima iklan tersebut adalah pria 
dan wanita, golongan semua usia, yang bekerja dan pelajar, serta yang 
tinggal di Indonesia dan Korea. Dengan ketentuan tersebut, penyedia jasa 
layanan menyanggupi permintaan itu. 
Setelah itu praktikan mendapat pemberitahuan bahwa iklan Neetip 
langsung diterbitkan pada hari yang sama setelah pembayaran tersebut. 
Iklan tersebut hanya dapat dilihat bagi orang-orang yang termasuk dalam 
ketentuan yang telah disebutkan diatas. Selain itu tidak semua orang dapat 
melihat, karena mengingat kuota 3000 orang maka pengguna pun dipilih 
secara acak dan tersebar oleh pihak penyedia layanan jasa iklan tersebut.  









Praktikan mendapat tugas tambahan diluar divisi Marekting untuk 
membantu divisi staf Finance dalam penginputan jurnal umum perusahaan. 
Jurnal umum diinput menggunakan Microsoft Excel yang telah di format 
sesuai dengan laporan milik perusahaan. Praktikan diberikan daftar 
pemasukan dan pengeluaran kas per bulan. Kemudian praktikan langsung 
menginput transaksi yang sesuai dengan daftar. Praktikan menginput 
dimulai dari bulan Januari hingga Desember tahun 2016. 
Adapun tampilan gambar mengenai jurnal umum perusahaan dapat 
dilihat dari Lampiran 9.5 halaman 67. 
VI. Pembuatan Akun E-FIN untuk Pembayaran Pajak 
Praktikan mendapat tugas tambahan dari divisi Finance untuk 
membantu membuat akun Electronic Filing Identification Number (EFIN). 
EFIN digunakan sebagai salah satu alat autentikasi agar setiap transaksi 
elektronik atau e-Filing SPT dapat dienkripsi sehingga terjamin 
kerahasiaannya. Nantinya, dengan menggunakan EFIN maka wajib pajak 
bisa mengakses sistem pajak online dan melaporkan Surat Pemberitahuan 
Tahunan (SPT) tanpa perlu mengantre di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Jakarta Pluit. Akun EFIN tersebut juga berguna untuk perusahaan 
membayar pajak per bulan.  
Hal pertama yang dilakukan oleh praktikan yaitu mengambil 
formulir akifasi akun EFIN di KPP Pratama Jakarta Pluit. Setelah praktikan 
mendapat formulir resmi tersebut, praktikan melengkapi isi formulir sesuai 









Pluit untuk menyerahkan formulir tersebut bersama beberapa persyaratan 
lainnya seperti; Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotocopy dari 
pemilik perusahaan, kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang asli dan 
fotocopy, dan pas foto dari pemilik perusahaan. Setelah praktikan 
menyerahkan berkas tersebut pada loket kantor pajak, praktikan mendapat 
bukti tanda terima bahwa EFIN milik PT. Neetip Global Indonesia telah 
berhasil diaktifkan. 
Adapun formulir dan tanda aktifasi pengisian EFIN perusahaan 
dapat dilihat pada Lampiran 9.6 halaman 68 - 70. 
VII. On Air pada Radio PPI 
Pekerjaan event juga praktikan lakukan seperti pada saat perusahaan 
diundang dalam acara On Air di radio PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia 
di Dunia) dimana CEO PT Neetip Indonesia meperkenalkan aplikasi Neetip 
yang berguna untuk pelajar/mahasiswa yang sedang belajar di luar negeri 
supaya bisa mendapatkan uang yang dilakukan dengan cara mengambil 
titipan dari orang lain untuk dibelikan. Praktikan melakukan komunikasi 
melalaui website CPanel dengan pihak Radio PPI untuk wawancara On Air 
tersebut. Dalam komunikasi melalui website tersebut, praktikan hanya 
mengisi form data diri Founder Neetip Bapak Antonius secara lengkap. 
Kemudian komunikasi selanjutnya diberitahukan melalui chat pada media 
Whatsapp. Wawancara On Air tersebut dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 









C. Kendala Yang Dihadapi 
Dalam setiap hal, tentu akan ditemui berbagai kendala dan 
hambatan. Begitu pula pada kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 
dilaksanakan oleh praktikan karena PKL merupakan hal yang baru 
dilakukan oleh praktikan, maka praktikan berusaha menyesuaikan diri 
dengan lingkungan kerja. Adapun kendala yang dihadapi oleh praktikan 
selama melakukan Praktik Kerja Lapangan adalah:  
a. Gedung yang masih dalam tahap renovasi menyebabkan beberapa 
fasilitas belum ada. Seperti misalnya; beberapa divisi masih belum 
memiliki komputer sendiri, menggunakan satu jaringan wifi yang 
terpusat, dan banyak ruangan yang belum rampung. 
b. Praktikan merasa gugup dalam pelaksanaan PKL di perusahaan karena 
sulit beradaptasi. 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan kendala yang dihadapi, praktikan berinisiatif melakukan hal-
hal untuk meminimalisir kendala tersebut dengan cara-cara sebagai berikut: 
a. Praktikan dan pegawai lainnya harus membawa laptop milik pribadi 
untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. 
Menurut Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta menyatakan 
bahwa: 
 
Fasilitas juga merupakan bentuk balas jasa dari perusahaan yang 
diberikan kepada karyawan dalam bentuk non tunai, tetapi bisa 
dinikmati secara individu maupun kelompok. Disamping untuk 
mensejahterakan karyawan dan sebagai sarana pendukung dalam 
beraktifitas di tempat kerja.3 
                                                          
3 Aria Mulyapradana dan Muhammad Hatta, Pekerja Melek Hukum, jadi Karyawan Kaya (Jakarta: 










Dengan adanya fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat 
mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat 
atau sarana dan prasarana untuk membantu karyawan agar lebih mudah 
menyelesaikan pekerjaannya dan  karyawan akan bekerja lebih produktif. 
b. Praktikan mencoba untuk berkomunikasi pada pegawai lainnya untuk 
menghilangkan kegugupan dalam pelaksanaan PKL. Menurut William C. 
Himstreet dan Wayne Murlin Buty dalam Business Communications: 
Principles and Methods menyatakan bahwa, “komunikasi adalah suatu 
proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem yang 
biasa (lazim) baik dengan simbol-simbol, sinyal-sinyal, maupun perilaku 
atau tindakan”.4 Dengan berkomunikasi, praktikan menjadi lebih percaya 






                                                          













Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) membawa dampak positif 
dimana dengan adanya program Praktek Kerja Lapangan ini dapat 
meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. Selain 
itu PKL menjadi suatu wadah bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu 
yang didapat selama di bangku perkuliahan serta dapat mengetahui dunia 
kerja yang sebenarnya. 
PKL juga merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) yang harus 
dilaksanakan oleh semua mahasiswa. Secara umum PKL memberikan 
pengalaman kerja yang sangat berguna bagi Praktikan karena dapat 
meningkatkan wawasan serta kemampuan terhadap bidang pemasaran di 
dalam dunia kerja. Setelah melaksanakan PKL di PT. Neetip Global 
Indonesia, praktikan dapat menarik kesimpulan bahwa: 
1. Praktikan telah mengetahui cara melakukan promosi melalui media 
sosial dengan baik, seperti; menerbitkan artikel atau gambar mengenai 
rekomendasi produk kemudian diterbitkan pada media sosial Instagram, 
Twitter, dan Facebook. 
2. Praktikan telah mengetahui tata cara menulis dan menerbitkan artikel 









dalam isi artikel harus menggunakan kata ajakan “mari” dan “yuk” agar 
timbul minat untuk menggunakan aplikasi Neetip bagi para pembaca.  
3. Praktikan telah mengetahui kegiatan untuk mempromosikan perusahaan 
start-up dengan baik, seperti mengadakan lomba kontes membuat 
artikel blog dan mengikuti travel expo untuk memperkenalkan aplikasi 
pada pengunjung. 
Kegiatan yang dilakukan tersebut memberikan banyak pengetahuan 
bagi praktikan yang akan berguna dalam persiapan turun ke dunia kerja 
nanti seperti yang ditunjukan dari kegiatan PKL pada awalnya. 
Dengan adanya Praktik Kerja Lapangan, praktikan dapat mengetahui 
secara terperinci mengenai kegiatan umum perusahaan PT. Neetip Global 
Indonesia serta kinerja dari pegawainya khususnya yang berada di Divisi 
Marketing. Di samping itu pula, praktikan juga dapat mengidentifikasi 
beberapa kendala yang terjadi di tempat praktik mengingat praktikan 
melaksanakan PKL bersamaan dengan renovasi gedung perusahaan dan 
mengetahui cara penyelesaian yang dapat diambil untuk mengatasi kendala 
tersebut. Dengan begitu praktikan dapat terus berusaha meningkatkan 
kualitas diri agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja 
yang ada. 
B. Saran  
Berdasarkan pengalaman Praktikan selama melakukan PKL di 
Perusahaan PT. Neetip Global Indonesia, Praktikan memberi saran sebagai 









lebih baik lagi diantaranya yaitu: 
1. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan PKL  
a. Perlu memiliki wawasan mengenai bidang Pemasaran. 
b. Dalam pelaksanaan PKL, mahasiswa harus melaksanakan pekerjaan 
dengan bertanggung jawab, ikhlas dan disiplin agar pekerjaan yang 
dikerjakan dapat terselesaikan sesuai dengan prosedur kerja.  
c. Mahasiswa harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari seperti mencari 
tempat atau perusahaan untuk PKL dan administrasi untuk memenuhi 
syarat pelaksanaan PKL.  
d. Bersosialisasi dengan pembimbing di perusahaan dengan baik karena 
itu akan mempengaruhi dalam proses kelancaran tanya jawab dan 
informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan PKL 
nantinya. 
2.  Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta  
a. Bekerja sama dengan perusahaan sebagai obyek PKL. 
b. Memberikan pembekalan dan bimbingan mengenai mekanisme PKL 
dimulai dari pengajuan permohonan hingga seminar PKL agar 
mahasiswa mengetahui jadwal dalam setiap kegiatan.  
c. Pemberian informasi lebih awal mengenai dosen pembimbing PKL 
untuk setiap mahasiswa. 
3.  Bagi PT. Neetip Global Indonesia 
a. Memperbaiki dan memperbarui aplikasi Neetip secara berkala untuk 









aplikasi menutup dan keluar dengan sendirinya. 
b. Perlu ditambahkan kerja sama pada beberapa Bank lainnya yang ada di 
Indonesia untuk meningkatkan kemudahan pengguna aplikasi Neetip 
dalam sistem pembayaran. 
c. Memberikan pembekalan pada mahasiswa PKL sesuai dengan bidang 
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